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A Volga-vidék népzenéje rendkívül összetett. Változatos hangnemi és formai sajátságok 
jellemzik: pentaton hangsor nagy és kis hangterjedelemben, szo-, do-, la-ötfokúság, félhangos 
ötfokúság, ereszkedő és emelkedő dallamépítkezés, teljes és részleges kvintváltás, motívum-
ismételgető kötetlen szerkezet és kötött strófa. 
     Bartók Béla már 1924-ben, majd Kodály Zoltán 1929-ben felhívta a figyelmet magyar és 
bizonyos cseremisz, votják pentaton dalok hasonlóságára, Bartók 1934-ben pedig úgy találta, 
hogy „A Volga-menti cseremiszek dallamainak egy része és a régi magyar dallamok közt 
határozott rokonság van.” Megállapításaikat a  népzenekutatás azóta kiterjesztette csuvas  
dallamokra is, továbbá pontosította azzal, hogy párhuzamok a kötött szerkezetű dalok között 
kereshetők, és szűk terjedelmű, valamint nagyívű ereszkedő ötfokú dalokra egyaránt 
vonatkoznak. Fény derült tendenciaszerű eltérésekre is, arra, hogy a Volga-vidéki szo-végű 
dallam magyar párja többnyire la-hangon zárul, vagy hogy a háromsoros csuvas dallamok 
magyar megfelelői négysorosak. 
     Különösen szembeszökő a pentaton kvintváltó dalok hasonlósága, bár az ereszkedő 
kvintváltás sem a cseremisz sem a csuvas népnek nem általános hagyománya, hanem csak egy 
szűkebb körzeté a Volga mentén, a  cseremisz–csuvas nyelvhatáron. Efféle dalok 
Magyarországtól nyugatra nem ismeretesek. 
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